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CHA.PTER I
THE PROBLEM
It might well be said that we are in the era of visual
aids in education. School departments in many towns and cities
are asking for funds to purchase all kinds of mechanical equip-
ment for these aids, from vlev;-raa ster s to sound projectors.
Every teacher is urged to start a picture collection early in
her career, so that she may have graphic illustrations for
whatever she may be teaching. At present many school rooms are
resplendent with new wall maps to replace those out-dated by
recent developments in transportation as well as by political
upheava Is
.
The fact remains, however, that the textbook is still
the most widely used teacher-aid and one that is both conven-
ient and economical to use. Therefore, in the final analysis,
the visual aids appearing in these very textbooks may be the
ones most usable— if not most used--by tne classroom teacher.
It is with this thought in mind that the present writer
is attempting an analysis of one of the visual aids commonly
found in social studies textbooks, namely maps.
Sta tement of the problem . The problem to be considered
in the follov/ing study is concerned v;ith the maps which are
found in seven current European background textbooks for the
middle grades.
In attacking this problem nine specific points will
1j[ iij; ‘ p. i V io i:5 ‘j 0 si'iit fi.E fHY rf ia'tJ’ oiiiG ©cf XXsw ctciy. iji "tX
aoXJ'.Lo ibnf^ ?.rwOu i"iX :.. J'nsuul' ‘'if-'QOO Xc'04.1oc;i , noi rt ft. nX
sbi--
-:^lupe I^'OXuFjlpeiii Xo II f ee FiioTitfq orf t’bnul ^ol saX:(?.£ &in
i*i . a-ioJoe?i:,oT:q buuon o:\ aieXe J2n.-\veiv u;0 '> . , es exU iol j-nfi..
1 nx iioXioeiXoo exuiyXq £ .jXxJo oX el -leiloFeX ^:=xov;:a
‘lo'i raioxXx^x^sf'IIX evsci \;x-iv r'l'lu og
‘ie_„
;
811^ e.ioo'i looi.oa \:j'£*:. Xiioeje^iq X/. . ' 'nXiio xr-J oci \:£u oriB
xevpJi!-:.v/
xjq vBOiiX ooxXqex ort ccm XXxiw won xi^lv/ .fnobrieXCi'3.e'i
j
XxoXd'lXoq \'d sy. ICev; ":i. noX;tX',lxoqGxu''xX nx p Xnfiiuqo 1 avob Jnooex'
^
. bX F''7£:^rlqx/
XXXXe tiX 7iocxiXxeX oxiv" ^£xlj .nevev/on ,p.n.?.£X:ei rtoBl erlT
-navrioo iX’roo El j jg/1o oao taf blB-xnaoBel beaf.? Ylebi^ .J-3om eiiX
(.
.
pi
I
e'yX x:£i .^. X BixX'l ftril I'll D'XoX
i
> "lEn Oil X £nxixo no 0 fj i xifi dri I
8a1:J- ocf rn-ioodl.'col oe ori;t nx gnl'inoqqB abf.x Xu;e1v 8,ilt
.‘loxiOBol moo’iseBXo dil \'q--£>Han j'oxi 1 j.--^ eXtXBeu laoiL -ra^no
V noli'i'A jrseeo'xcj d’jBiirt X>nlni nl drl'giLfOxij' Bxd.rt lidlw bx cfl
v;Xno..miOO boIb XbxjgIv qtIX Io onp lo nlDYXqinB nx- ;Q,nxivqxftl 1 b - l
. eqAii Y^nuiBn ^Eiloodixol BelbnjB. Xxioos nl X>nno i
b;^'ioJblP.noo f'd ol ii^oXcIonq aii'l' . u eXdonq Bxi£ ^
enx. rXcijic Eqxm onl n^Xiv bemeonoo aX ^nl«^nXXoi f-Ij nl
enl lox sn.oocilxod- bnxJO/i^,:io £cf nxeqomy ^xiei'n/o noves nl nm/ol
’
'
'
.3»I>£rn;:'. oXol)lm
XXXv.' r'.d-nxoq olXlooqe enln wpXcfonq slrfd f;nidaAllB nx
f
:,
I *.
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2be considered as follov/s:
1 . Number of maps. How many maps are found in each
textbook?
2
. Size of maps. Maps will be considered in three cate-
gories as to size; full page, half-page, and smaller than one-
half page. It will be noted that a few maps of double-page
spread are listed.
3. Distribution of maps. Where are maps located in the
book in regards to the context that is pertinent to the map in
que St ion?
[j.. Place namies found on maps. These will be classified
under three categories: natural barriers, continents and coun-
tries, cities.
3. Captions. Do tne captions merely name the naps or do
they contain explanatory statements or questions to be answered
by studying the maps?
6 . Activities. How many activities are suggested in
connection with maps? Do they relate only to maps in the text-
book or to other maps that may be available in the classroom?
7. Special characteristics. “That characteristics (such
as color, pictures, perspective, etc.) do the maps of each
textbook have that set them apart from the maps of the other
textbooks?
8 . Lists of maps. Are the maps in the textbooks listed
in the table of contents, in the index, or in special lists?
9. Legends found on maps, liovj many of the maps in these
;nv/cI£o’i B £j cc‘j.9: iBr.oo &(/
;
lij. OCf.’O'I ‘3'Ifi iQr£,i .BtTi'tU “io ‘£(^Cir*IfVI .1Ij.
? 5itOdjKOif ,
"A;t-jE?o rJ- i''''’7 r’ijie.nor' ed fX.iv,' nq^j/. .Bqai; Xo
-ftnc' ^ ‘uaXir.B £jn£ Xli/l :©^:"g ni 'i£ .lalz^y;
i
i-'';: “ aXOj.’oN Xo 5q£fl; v/oX £ iitsitoa » • XXiw .‘tl . 3A.£q 'iXiu.i
,
, X XX G'li? t)£e"fC'.2 ,|
i oiiq fii ccr-.; Aix'i . :qfc5.i '.to noiX;..'dxtiXa.X. . ^
I'll qpj:: oX Xiion t .t
-q ai X.":'. Xnoo 'Vuf ocf aXrifc^jA*' ni qlooo : ,
i
oex liec/:Xo ••>u ilX’. Gfjftd' ,. no Inuol oo^Xq . ,
-:k;od t£..p zifrr nU no rj
,
la-iuXen :RoX‘ior^.t'd fo pe'i. lt -loXna
.1
I . '"0xd- r.o ^ AX'iX
^
ob "xo aqxvi Pi.lt '-’oiP-n v,XP‘:''ai BnoiJqx.o cb . c nc .tcl’qxJO ,
be*! ' ".'.‘Bfi X' on ol ajjo.£ j f. xo aj. oi'nPo ixi'C V Xv.' d:x‘D pXox 0 qfx.jxioo
^
I
’
'i
? p q £fti 01 vl nx 'i bade .1 j
nX ' rxj- -. O'
,;
JJB o*:b eX X fvllo £ vax.x v/ori . 3 e.Li x vXd-oXi
^
i
’
-X;:ol oaX rJ: BijA:. od -^Ino etfrlo'jL ol veqxir. iXX Xw xioiX oonxjo o
ji
?a.0 C-ixa xXo rl oXbBX-lxvr oc' \;x..: .tr.id Bqxtfi lea+o od tio Jipcb j
I
rioUf'. ) r> f tai-xo.tf-JX-i£iio o£a'v mB.:o ^
'
i
‘ ao£0 io '.qPiu oxi'X oJ; (.05©
,
fcvX.toeqB'Xoq
,
e ©xrot^olq t'loXoo
lox-^o Oj-Xl Xo 3 x;£a xx.l G.cx'i l‘i>q£ Xoa d" 8V£b lioPdlKoX
|
= Yxxc-oddxed ^
X^e.taiX BMondu .x^it oaX ni
,
aqPix ouX o‘i/ .cioxa 'lo BdElJ .. I
r
,P
??ri'-2.C XxXomiB n.t io ,^x;©boI 9xiX nX ^ aXx; oXf'.Oi' 'lo nXotx oil'i £
eBe;X ni aq/xi Oi\d' 'io •';n£iu .xcJi .aqx-t; no [Mipo'x al^n*' oa
ALv S
Li.i?.,
JL. S
5textbooks contain a key and a scale of miles?
Importance of the problem . ”To historians it is a
truism tnat events occur in place as well as in time. Physical
and political maps are regarded as essential in history text-
books.”^ This is part of a statement by Erling Hunt in the
Seventeenth Yearbook of the Na t i ona I Council for the Social
Studle s .
Edgar B. Wesley in Tea chin-’: the Social Studle s states
that "the maps in textbooks iiave the advantage of convenience
and pertinency. The pupils can scarcely escape seeing them,
p
and their relation to the context is usually obvious."'^ Vi/esley
states further that; mps may be of even more importance in
textbooks than are pictures and that with charts and graphs,
they may be an unusually important criterium in evaluating a
textbook. 5 If this be the case it will be valuable to see just
what present day textbook publishers have done to meet the need
for maps in textbooks.
Limitations . This study does not attempt to analyze any
maps as to the projection used however important that charac-
teristic may seem. Neither does it discuss the accuracy of the
^ Erling M. Hunt, "The Relation of American History to
the Other Social Studies," Seventeenth Yearbook of the National
Council for the Social Studies, Chapter XIV, p. 183
O
Edgar B. Wesley, Teaching the Social Studies, (Boston,
D. C. Heath and Company, I9U 0 ) p. 55U
5 Ibid., p. ^82
'xo fX-Coa £ t'Hx? i' ^li.^^.l^oo HOOMXzod'
r.l ,'L 'inxx'XvjXai/i o^x' .ircldo-xc: l_o g)onJ?X^ioqi:iiI
IjByxa'^.... ‘.-t n.‘ iXevv it. aoaXq nl luooo aXnevo rtalLiJ
-XxeJ ^•ioo'-aiix nX iBiXiitaao ax xeJb-xXvwi Q'xx aqxxa Xi’oXjilof: bf) £
erij ill Xxiri. paiXi..'^ v;d £ lo rj-'i eq aX aiiil' xXood
j. 1/ 101 IX OfiX^c 0 Iir.oxXa;! erW >ioo», ix' i uXr’.e eXaev eC. ;
a 8;tx,’dR a©XX;/Xo I xxo G^q 9iiX - nXx-; J
£
pX nl ^oiaov- .a ix i>d
' eonnir.t'vnoO' ‘lo o; xXirxvox ? 7.u.i a:Xo,oa'Xxeri ;ix aqx-o- ©liX " Xadl
• ^niaiVX ,.n.';-^8R eqxoa© (.iet ixoa nso p.XIqnq ojIj. . xun£'>:XXiaq ^nk
'vrCs©q f.io f 7^0 rllxuex' aX .t^L^XraJo pjilX cjX iioirxXel 'ilOiiX fen£
I nx oon^Xioq. .1 eior;: nevr, 'to ©c' sqiiu a’ leurfit/'i
^
^
.
2 dqf.':" DX'jR aX^£.ia ii.:j i'v X£i.X Ins:. V'--rqXoiq ©ifi ofxiX stioocXr.ej ,
,
B
^
f.vo ai h.aX 'i! itl‘10 Xnx J’XoqiLX \^Il£fianat/ nf n(f vrin voxli -
‘ jaul OBf. oJ pIo'aalBV fd iX hv .tj. en bo ei.i ©d Rxx;i^ 11 ^.:^ood.X:';©:t
i
X>»7 i3xi oaX X©0U ol 6X10 ovxa ciex.BxXoycf jioodXx^X "'Bj Jiiosoiq Xauw
;
. ailoodXjiG'X nX aq/x. lol
')
\
osrXanx oX XcnioXXa Xon 3 t od {.fcjizc alxix' . a no XX aX Xl'.Xu.
j
-oo'ix^iO J tjaX Xx. nXiouml 'lovov/dil noXX oot.o’^Q GaaX oX sx aox-ra ,
li
©nX lo y;yx,'U-c.o JB o.iX RenoEx; XX ei^cf' ‘len.^lod .ai©e3 oXJaXieXl
il
'
I oX •- XaL.' x'aox'Igu;;^ lo noiXnXen pux’“ ^XauK . . ;.nXIil ^
Xmoijniji enX lo icQr.fixeY xlXneoXneve^ '\aeXdnXo Xx-xiooi-. leuXO o.iX ,
.q tVrx it'XQ/aiO ^anX/jfiXA^ 1 nXooY onX lol iXoiu/oO
.noX“o:.) ^et'X -x.'Xo InXooo eriX ; xiXrion^T
,
'
*Q (OiK'X ^ XLecjiiO 0. ban dX £0;i
4maps in the seven European background textbooks.
Furthermore although in the initial work of studying the
textbooks (see Chapter III) names other than place names found
on maps were listed, these have not been analyzed in this
the sis.
Another point omitted here is the analysis of the locale
or area of the earth shown in the maps.
.
jireqo'ftrS ^!^'y/'f'a ru ^qjir.
end- ;>-iU''' ' 'j-\- 3 ‘ir. 'J‘fo V onrt j-,.r ri>M;oj.t^ I f*. 'ur'I
I.TijJOl 60i?Xq niiXt "irrl.j-o (ill 'it'ctq/o:!!!) em) Uiioadu xnd;
|, eXxooX io Ri.3vl/::nr ei.iX 2i i;;- jd'Iu.o Xt.Ioq
!
’
"
.
.
! C)i*j J.ji Oi:*^ £-‘-H
n
i
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CHAPTER II
REVIEW OF LITERATURE
Much has been written in regard to the use of imps in
the teaching of history. A great deal of this literature is
directly applied to the teaching of American History, but most
of it is just as applicable to the teaching of European or any
other history. That portion of the literature that is most
directly applicable to the problem at hand--that is the analy-
sis of the maps in seven European background history textbooks
for middle grade s--is reviev/ed in the following paragraphs.
The use of maps in general is an essential aid in the
history class. Carpenter and Young state that “A type of
graphic representation belonging peculiarly to the social
studies is maps
—
political, physical, statistical, and pic-
torial.”^ According to hohn: ”No bettor teaching aid for the
development of spatial understandings is available than the
map.”^ T7/0 of the five functions of maps that he mentions re-
late very definitely to history. They follow:
Helen M. Carpenter and Marlon A. Young, "Reading to
Learn History: Suggestions for Methods and Materials," Seven-
teenth Yearbook of the National Council for the Social Studie s
,
Chapter XlV," ”pT T^3
2
Clyde Kohn, "Maps as Instructional Aids in the Social
Studies," Eighteenth Yearbook of the Na t i ona 1 Council for the
Social Studie s
,
Chapter XIV
,
p . 125
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61. Tney show the location and arrangement of things,
both cultural and natural, on the face of the earth.
2. They are a means of expressing the associations which
man has established with the land. 5
According to a statement by G-eorge T. Renner the map is
a common symbolic device, practically the only one for shov/ing
space, distribution, and direction. He states, ”lts practical
applications are ubiquitous and its educational usefulness is
well-nigh unlimited.”^
In the examiner’s manual for the advanced batter/ of the
Iowa Basic Skills test is the following statement:
A map employs certain symbols and conventions v^hich form
a language. In a s far as the reader can interpret or read
meaning into these symbols and conventions, a map is his
tool for getting a vast amount of factual inf orrnation.5
Linwood Chase in a mimeographed pamphlet emphasizes that
children use maps. He says.
Maps tell stories to those who knov/ hov/ to read them
and raise questions that history can answer. To children
maps are records of adventure, when they learn some of the
stories behind the wavy black lines, the dots, and the many
other symbols used.°
Johnson lists specific uses of maps in his Teaching of
^ Kohn, Loc . clt. p. 123
^ George T. Renner, ”The Globe and tne Map,” Teachers
College Record, i|7“7
^ Spitzer, H. F., and others, Iowa Bvery-Pupll Te s t of
Basic Skills, Text B: Advanced, Examiner’s Manual,(Houghton-
M i f f 1 1n C omp^ ny , Boston^ 1 914-5 ) P~
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W. Linwood Chase, "History for today’s Children” The
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7Hla tory in Elementary and Secondary Schools
,
and makes the fol-
lowing statement of their purpose:
The primary purpose of maps is to assist the pupil in
grasping the place relation, or, to put the matter more
generally, to assist the pupils in keeping history on the
earth.
According to Erling Hunt "... maps and often globes,
are standard equipment for history classrooms."®
As to maps in history textbooks most authors agree that i
their presence is helpful if not downright essential. Wesley
states that
The maps in textbooks have the advantage of convenience
and pertinency. The pupil can scarcely escape seeing them
and their relation to the context is usually obvious.^
And Hunt says that "Physical and political maps are regarded as
essential in history textbooks
. Kelty, in her book Learning
and Teaching History in the Middle Grades
,
asserts "The map
equipment of many schools is pitifully inadequate and the
teacher finds those in the textbook her only resource.
Henry Johnson, Teaching of History in Elementary and
Secondary Schools with Application to Allied Studies
,
p. 220
(New York, The MacMillan Company, 1940)
8
Erling Hunt, "The Relation of American History to the
Other Social Studies" Seventeenth Yearbook of the National
Council for the Social Studies
,
Chapter XIV, p. 183
9 Edgar B. Wesley, Teaching the Social Studies (Boston,
D. C. Heath and Company, 1942) p. 353
Hunt, loc. cit. p. 183
11 Mary G. Kelty, Learning and Teaching History in the
Middle Grades (Boston, Ginn and Company, 1936) p. 67
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bTypes of maps are discussed by various writers: i/Vesley
points out three types of maps commonly found in textbooks and
discusses their advantages. These types are (1) the black-and-
white trap, (2) the colored map, and ( 5 ) the pictorial map. An
advantage of the first type is its lov/ cost which allows
greater frequency of use. Wesley also declares that because of
the simplicity of this type of map it is easier to understand.
The colored map is valuable in showing political areas and ”a
multitude of detail,” which although pertiaps confusing is
sometimes necessary. Pictorial naps are useful because of their
attractive appearance and popularity with pupils.
Mary Kelty also favors the use of pictorial maps because
of their interest and believes that their deficiencies may be
offset by using with them other more accurate maps. Another
type mentioned by Kelty is the outline map to be used in test-
ing. The use of maps of ’’different scales and sizes and types”
is advised by her in order that pupils do not associate a
given place with a certain map.^^
In earlier writings there was considerable criticism of
maps appearing in textbooks. In 19^6, Paul Klapper asserted
that
The maps in school texts are usually unsatisfactory for
class use. They are too sniall, too detailed, and limited
Wesley, loc. cit. p. 553
Kelty, op. cit. pp . 67-66
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to a specific area. (Questions on these inaps reveal the
fact that children experience no little difficulty in find-
ing required data and in interpreting the symbols . ^4
Johnson makes the follov/lng criticism:
Ivlaps are still at times bad. Some of them are nade con-
fusing by too much detail; some of them are conducive to
eye strain, some of them are Inaccurate. Many maps, not
only in textbooks but in larger histories and even in
special vtforks on historical geography, are definite where
the sources upon vi/hicn they must ultimately rely are indef-
inite or silent. 15
In 1957 > Ernest Horn stated that
In spite of great improvements in recent years, text-
books are still conuiionly deficient in maps, pictures, and
other visual aids, and those that are provided are often
Ineffectively related to the reading matter.
In setting up criteria for evaluating maps, Johnson sug-
gests five points to consider; ( 1 ) whether or not they are
clearly printed, ( 2 ) whether they are scaled to easy vision,
(5) whether they are definitely related to text, ( 4 ) the prin-
ciples or preferences that determined their selection, and (5)
the sources of the maps.^T
The following criteria listed by Hartley for maps in
American History textbooks are so v/ell-stated and so pertinent
Paul Klapper, The Tea chlng of History
,
(Ne?/ York;
D. Appleton and Company, I926J, p. 4?
lb Johnson, op. clt. p. 2^5
1^ Ernest Horn, Me thods of Instructing in the Social
Studle s
,
(Charles Scribner’s Sons
, 1937 ) > P • 21J
17 Johnson, loc . cit. p. 255
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to the topic that they are quoted in full:
1. The projection should be suited to the purpose for
which the map is employed.
2. No rrap should be used that is less than half a page,
and a full page one is preferred,
3 . All maps should be as accurate as possible.
I4.. Employ universal color scheme in all physical maps
(greener the green, the lower the elevation; the brovmer
the brown, the higher the elevation, j
5 . Should be properly spaced near the text tney illus-
trate ,
6. Keep maps simple, avoid too much detail. Show just
as much data as is necessary to get the main point across.
7. Shading and coloring on maps should be clear and
plea sing
.
8. Complicated battle maps, economic maps, and the like
should be reserved for advanced students,
9 . Picture maps and other interesting types of maps
should be introduced where they will serve to stimulate
Intere st
10.
Every map should have a legend.^^
It will be noted that item nine in the above list bears
out the suggestions of other writers on the use of pictorial
maps
,
Wesley claims that even a small black-and-v/hite map
’’presents its unmistakable message. This statement would
William H. Hartley, ’’Audio-Visual Materials and Tech-
niques,” Seventeenth Yearbook of the Na 1 1 ona 1 Council for the
Social Studie s
,
Chapter XXIII, p. 3^9
Wesley, loc. cit. p. 355
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seem to contradict item two in Hartley’ s^O xist of criteria
since He is quite definite in stating that no map less than
lowing to say of the use of a key in reading maps:
Many symbols and conventions such as those for moun-
tains, railroads, tunnels, and glaciers are not standard-
ized and can be read only by use of a key or legend.
and further on it states, ”the legend or key of a pattern map
furnishes the symbol through which the mapped information can
II ? ?be interpreted."
The same manual emphasizes the need for a scale of miles
This manual incidentally is the only source the writer
found that discussed exercises in reading maps to be found in
textbooks. It emphasizes the necessity for the mastery of map-
reading as a tool to be used in developing understandings and
suggests that textbooks be examined "to determine the devices
experts use to develop map-reading abilitie s
half a page should be used while i^esley^l would accept smaller
maps if necessary for a specific purpose.
The Manual for the Iowa Basic Skills Test has the fol-
to be used in reading distances from a map. ^5
Hartley, loc . cit. p. 3^9
Vifesley, loc. cit. p. 395
Iowa Every-Pupil Test, op. cit. p. 19
^5 lovra. Every-Pupil Text, loc. cit. p. 19
2i|
Ibid. pp. 19-20
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Although several studies have been made in recent years
of social studies textbooks, few seem to have made an analysis
of maps in textbooks, tilven tnese seem to deal entirely with
high school texts on American History. They are mentioned here
because they are the studies that come nearest to being perti-
nent to her own that the author could find.
The Eipjnth Yearbook of the National Council for the
Soda 1 Studies reports an analysis of visual aids in senior
high school history textbooks by Calvin Hall^^ in Iowa in 1931
•
He found that of the total page space given to visual aids in
ten American History textbooks,
^
2 was given over to maps.
In summarizing it is stated in the yearbook that ’’Pic-
tures are used more conrnonly than any other visual aid. In
history books, maps are second in frequency
In 1959 Meredith G-ilpatrick reported in the Social
Studies for January a study of the maps in seven United States
History textbooks for high schools. She found tnat there was
a definite lack of maps in these textbooks. She stated
that the authors of these textbooks with one exception were:
Lagging lamentably behind the best knov/ledge and prac-
tice of present geography. Truly an interesting commentary
Calvin Hall, ”An Analysis of Visual Aids in Ten
Senior High School American History Textbooks,” cited by the
Eighth Yearbook of the National Council for the Social Studies,
pp. I7B-I79
2 6
° Eighth Yea rbook of the National Council for the
Social Studle s
,
pp . 17b“179
y.
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on the still current dogma that history is concerned
largely with qualitative change in time with little or
no references to its changes in space .2?
Edgar i//esley in his book, Teaching the Socia 1 Studie s
reports a study of forty social studies textbooks. He states
that "the median number of maps and graphs is rather large for
most of the history texts. of tnese forty texts it was
found that only eighteen listed tne black-and-white maps while
seven more listed the colored maps only.
An experimental study was made by Vera Gordonnier29
in I93 U to discover the value of the use of maps on the teach-
ing of American History. vVall maps were used in her experi-
ment. According to her findings the use of maps is a definite
asset in teaching United States History.
The following analyses of textbooks are mentioned
briefly because the writer of this thesis found them of value
in setting up a procedure to follow principally in selecting
textbooks
.
Denlo5*^ chose the textbooks to be studied on the basis
27
' Meredith G-ilpatrick, "Geographical Concepts in Ameri-
can History Textbooks," The Soc ia 1 Studie
s
,
J^inuary, 1959
p. 51
2b
29
V/esley, op. cit. p. 355
Vera Gordonnier, "An Experimental
American History by the Use of Maps," cited
book of the National Council for the Social
Study of Teaching
by the Eighth Year-
Studies, pp. 176-I77
^ John P. Denlo, "Persons Mentioned in Five Modern Eu-
ropean History Textbooks," (Unpublished Ed. Master’s Thesis,
Boston UnlversltY. School of Education. 19 J
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Certain bodies of water are important to the history of
Europe. Many of these appear over and over again on the maps
found in the history textbooks. uf these the most frequent ly
named is the Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean next.
The North Sea, although named in only four of the seven text-
books, is named three or more times in each of these four. In
Table XI can be found the number of maps on which each of eleven
bodies of water appear in each of the seven textbooks. The data
for seven rivers and eight mountains and mountain ranges is
similarly presented in Tables XII and XIII. It can be seen that
all these rivers with the exception of the Rhine and Tiber are
mentioned in all seven of the textbooks. No mountains are named
in all seven textbooks, and the Alps, named the largest number
of times, are named on only eight maps altogetner. Deserts are
named so few times that it did not seem to the writer worth
while to compile a special table for them.
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of their use in senior high school and the recency of their
publication. The same criteria were used in selecting the
textbooks for Coady's^^ study, Israel chose textbooks from a
’’representative offering of some of the leading publisher s .” 5^
Houston35 made a study of the supplementary reading
references in sixth grade textbooks in 194^* used eleven
textbooks that were commonly used as sixth grade texts and
that were concerned with old world backgrounds in history.
Grant 3^ made a study of mps in World History texts for
high schools in Ohio in 193 *-** ti® listed eight characteristics
of good maps and analyzed the maps in the books studied on
those points as follows: (Ij clearness, { 2 ) accuracy, ( 3 ) sim-
plicity, (I4.) up-to-dateness, (5) size, ( 6 ) a scale for compari-
son, ( 7 i subject worth while, and ( 8 ) appropriateness. His
51
K. J. Coady, ”A Study of Reading References in Five
Modern European History Textbooks,” (Unpublished Ed. Master's
Thesis, Boston University, School of Education, I9I+8 J
52
J. B. Israel, ’’Certain Issues in American History
and their Treatment in Ten High School Textbooks,” (Unpublished
Ed. Master's Thesis, Boston University, Scnool of Education,
John Houston, "Analysis of the Supplementary Reading
References in Social Studies Textbooks of the Sixth Grade,”
(Unpublished Ed. Master's Thesis, Boston University, School of
Education, 1914-8)
34 Homer Francis Grant, ’’The Place Element in High
School Texts on World History,” (A Study of Maps ) . (Unpublished
Master's Thesis, Ohio ^tate University, I'^UJ p. 2b
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While the literature that has been published on the sub-
ject of maps is definite in stating characteristics of good
maps and is critical of weaknesses in maps, little has been
done to determine how well textbook writers have solved the
problem, especially in middle grade textbooks dealing with Eu-
r opean ba c kgr ound
.
The following chapters in this thesis will attempt to
determine just what characteristics the maps in seven European
background history textbooks do have in regards to {!) number
of maps, ( 2 ) size of maps, {^
)
distribution of maps, (i|j place
names found on maps, (5) captions, (6j activities in connection
with maps, (7J special characteristics (pictures, color, etc.J,
(b) lists of maps, and (9J legends found on maps.
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CHAPTER III
PROCEDURE
Seven middle grade history textbooks dealing with
European backgrounds were used for this study. An attempt was
made to choose those that were among the most recent publica-
tions. On this basis a group of four individuals, eacn of whom
has worked on a different phase of analysis of textbooks, se-
lected the following books:
A. Freeland, George Earl and James Truslow Adams.
America ' s Wor Id Backgrounds
,
New York, Charles
Scribner's Sons, l^ll^
B. Grimm, Mabel R., Matilda Hughes, and Geoffrey
Brun. The Old World
,
Row, Peterson.
C. Hartman, Gertrude, Lucy S. Saunders, and Allan
Nevins, Builders of the Old Wor Id
,
Boston, D, C.
Heath & Co. I9I16
D. Helty, Mary, Other lands and Other Time
s
,
Boston, Ginn and Co” I9I1.2
E. McClure, C. H., Charles G. Scheck, and W. W.
Wright. A World Background for the United
State s
,
New York, Laidlaw Brothers, 19 ii6
F. McGuire, Edna, Glimpse s into the Long Ago
,
Boston, The MacMillan Go. 1914.0
G. West, Rutn and Willis M. West. The New Worlds '
Foundations in the old
,
Allyn and Bacon, l9 l]-5
Hereafter in this study each textbook v/ill be desig-
nated by the letter beside which it appears in the above list.
The maps in each textbook were examined closely to de-
termine the cnaracterlstics of each as to the following items;
(Ij size, (2) captions, (3) legends, (I4.) place names, (5J other
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names (of tribes, events, routes, etc.), (6) color or unusual
ciriaracteristlcs
.
A record was made for each map on which this information
was written. Each map was given a number in consecutive order,
the final number being the total number of maps in the book.
The full-page, half-page and sma ller-than-half-page maps were
counted and these numbers recorded. Colored maps were treated
in the same way.
Tables of contents and indexes of each book were ex-
amined for references to maps in the context and for activities
or exercises involving maps at the ends of chapters. This in-
formation was copied verbatim where it did not exceed three
lines of print in length. Unly those references and activities
were counted if they included the word nmp .
The context directly preceding and following each map
was examined to see if the map illustrated the material found
there. If the areas shown on the map were mentioned in this
context it was said to be illustrated by the map. Tnis also
neld true if names of peoples, lines of march, or any other
data shown by the map were mentioned.
The material found was recorded and tables set up to
show what characteristics the maps in each of the seven Euro-
pean background history textbooks had.
In drawing the conclusions these tables were used to
answer the various questions set up in the statement of the
problem in Chapter I.
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CHAPTER IV"
ANALYSIS OF DATA
In reporting the results of this study each of the nine
different phases of the problem, namely the analysis of maps
found in each of seven European History background texts for
the middle grades will be considered. As far as possible the
data will be presented in the form of tables.
Number of imps in eacn of seven European background his -
tory textbooks . Ail of the textbooks under consideration con-
tain ten or more imps. Textbook A with forty- three maps con-
tains more than four times as many as does textbook F, and
seventeen more than the textbook containing tne next Highest
number
,
The average number of maps per textbook is about twenty-
two. By consulting Table I, which follows, the reader can see
now many maps eacn textbook contains. It will be seen that four
of the textbooks contain within five maps of the average number
per textbook. Further consultation of Table I shows tnat text-
book A has about one map for every eleven and one-half pages
of running text.
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ITABLE I
THE TOTAL NTOIBER OF mFS FOUND IN EACH OF SEVEN
EUROPEAN HISTORY BACKGROUND TEXTBOOKS AND THE
NUI'/IBER OF PAGES OF RUNNING TEXT PER IvlAP
Textbooks
A B c D E F G
Number of maps 13 26 20 19 10 25
Nuxiiber of pages
per book 501 i|10 h6b 415 512 385 388
Number of pages
of running text
per map
11.5s 51.54 18 20.75 25.95 50.3 15.52
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Size of maps In each of seven European background his -
:i tory textbooks . In all of the textbooks studied the majority
jj
, of the maps are one -ha If page or more in size, and in three of 1
I' i'
p i'
I the textbooks more than half the maps are as large as one or ,1
!
two full pages. Table II shows that textbooks A., B, and E are |l
I
in the latter category. Textbook B and textbook E have ten out '
I
I of thirteen and sixteen out of nineteen full page maps respect-
)
ively.
TABLE II
THE NUIABER OP MAPS ACCORDING TO SIZE FOUND IN EACH oF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR
MIDDLE GRADES
ll
Size of Maps
Textbooks
'
A B C D E F G
One or two full
page s 22 10 7 16 5
1
12
One -naif page or
more 20 2 11 9 5 11
Less than one-
half page 1 1 6 k 5 2 2
Total Maps k3 15 26 20 19 10 25
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Distribution of maps In each of seven European back-
ground hi story textbooks . It was apparent from the first peru-
sal of the seven textbooks used In this study that the maps
were well placed In regards to the context they were Intended
to Illustrate. Close examination of tne texts verified this
opinion. Consequently, no table nas been set up to illustrate
this point. It may be wondered at that one textbook could use
so many more maps than another and have them all pertinent, or
that one textbook can contain so few and yet have enough. How-
ever that nay be, it is not the business of this study to de-
termine what material snould or should not be contained in Euro-
pean background textbooks nor indeed what should or snould not
be illustrated by maps. Suffice it to say here that tne maps
did illustrate tne material in tne context adjacent to them.
Place name s found on the maps in each of seven European
background history textbooks . The number of place names found
on the naps in the textbooks varies greatly both as to total
number of names and the number of names per map. Textbook A has
but 53 fewer place names than has textbook G, although textbook
G has eighteen fewer maps. The average number of place names
per map varies from 12,25 in textbook C to 55 textbook G.
The highest number of place names in any one category is 73b
cities named in the maps in textbook G. The nighest number of
continents and political divisions listed was [i.07 in textbook A.
The political divisions include all places larger than a city,
such as provinces, colonies, and states, Furtner data on the
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number of place names in each of seven textbooks is presented
In Table III.
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The following tables (IV-XJ comprise a list of all of
the different place names found in the seven history textbooks.
The first of these, Table IV, is a list of place names in al-
phabetical order appearing in one of seven of the European back-
ground textbooks for middle grades. Table V contains tnose
place names appearing in two of the textbooks. Table VI appear-
ing in three, etc. These tables also shov/ the number of times
eacn place is named on the loaps in each of tne seven textbooks.
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TABLE IV
Of/6 Of
ALPHABETICAL LIST OP PLACE NAMES FOUND ON MPS IN^ SEVEN
EUROPEAN BACKCROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooks
A B C D E F G
Aachen 1
Abde ra 1
Aberdeen 1
Abu-Simbel 1
Abydos 1
Abyssinia 1
Acarmania 1
Accra 2
Adana 1
Addis Ababa 1
Aden 2
Admiralty Islands 1
Adramyttum 1
Adrian’ s Well 1
Aetolia 1
Afghanistan 1
Agadir 1
Akkerman 1
Aland Island 1
Albany 1
Aide s 1
Alexandria (Persia; 1
Alej^ndria (Tigris R.) 1
Alexandria (Indus; 1
Algerclra s 1
Algiers 2
Alpis 1
Alsace 1
Araa If 1 1
Amazon River 2
Amman 1
Amphipolis 1
Anactorium 1
Andalusia 1
Andaman Island 1
Andorra 1
Andros 1
Angla 1
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ONB or
ALPHABETICAL LIST OF PLACE NAMES POUND ON IviAPS INa SEVEN
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Textbooks
Name of place
A B G D E F G
%
Anglo Egyptian Sudan 5
Anuron Ego 1
Anjou Blois 1
Antananariuo 1
Antipodes 1
Appalachian 2
A qui taine 1
Aquileja 1
Arajuayo 1
Arcadia 1
Areep 1
Argentina 2
Arico 1
Arizona 1
Arkansas 2
Arknang dsk (Archangel; 1
Artemisium 1
Ascension 1
Asov 1
Assur 1
Astrakan 1
Astrakhan 1
Asuncion 1
Attica 1
Auckland Island 1
Avig’non 1
Avon River 1
Banama I
Bania 1
Balleny Islands 1
Ba s que 1
Ba sra 1
Basuto Land 1
Batavia 1
Bath 1
Batum 1
Bavaria 2
Bay of Biscay 1
Bay of Panama 1
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EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
1
Textbooks
tnft o f* T) 1 rJ r*
A B C D E F G
%
Bechunaland 1
Bedford 1
Beirut 1
Belfort 1
Belgian Congo 1
Belgium 2
Bengue la 1
Beotia 1
Bessarabia 1
Bhutan 1
Bilbao 1
Bingerville 1
Bloemfontein 1
Bogota 1
Bolivar 1
Bolivia 2
Bombay 1
Bologne 2
Boma 1
Borneo 5
Bornholm 1
Bosnia 1
Boston (England) 1
Bounty Island 1
Braganza 1
Brahant 1
Bra i la 1
Bramen 1
Bra s ov 1
Bratislava (pressburg) 1
Brenner Pass 1
Breslau 1
hrest 1
Brindisi 1
Bristol Channel 1
British Guiana 1
Britlsn Honduras 2
British North Borneo 2
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ALPHABETICAL LIST UP PLACE NAMES POUND ON MAPS IN^SEVEN
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS POR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooks
B D E P G
Brittany
Brno (Brunn)
Bryansk
Brze sc
Bucephala
Buda
Buenos Aires
Bug River
Bula wayo
Bursa
Cagliari
Canokia
Calcutta
California
Calipnate of Bagdad
Ca 1 la 0
Calmar
Carabalue
Campbell Island
Canaan
Canberra
Cannae
Canossa
Can t on
Cape Blanco
Cape Bojader
Cape Coast Castle
Cape Colony
Cape Negro
Cape Non
Capetown
Cape Verde Islands
Cara cas
Caria
Carpathian
Cartagena
Ca tana
Cathar
o
Cayenne
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Textbooks
Naine of Place
A B C D E F G
Ceara 1
Cephallenia 1
Ceuta 1
Chagos Arch 1
Chalcia 1
Champagne 2
Channel Islands 1
Charlemagne ’ s Empire 1
Charleston 1
Chatham Island 1
Che lyabinsk 1
Cherbourg 1
Chester 1
Chile 5
Christmas Island 1
Chungking 1
Cnossus 1
Cochin 1
Cocos Island 1
Colombia 5
Colon 2
Colophon 1
Colorado 2
Corcyra 1
Cordova (Cordoba; 121 3 5
Cornv/all 1
Coroline Islands 1
Cos lovani 1
Costa Rica 1
Cosumella 1
Country of Gold 1
Country of Incense 1
C our land 1
Creve coeur 1
Cracow 1
Crimea 1
Crecy 1
Crozet Islands 1
Cuidad 1
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EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooks
A B C D E F G
Cura cao 1
Cyrene 1
Dakar 1
Damie tta 1
Danelaw 1
Dangavpils (Dvinskj 1
Dardanelles 1
Dar es Saiam 1
Dead Sea 1
Debrecen 1
Delos 1
Dnieperpe trovsk 1
(Ekaterinoslav )
Dode cane se 1
Dogger Bank 1
Dominica 1
Dominion of the Teutonic
Order 1
Dour 0 1
Drave River 1
Durafrie s 1
Dundee 1
Durazzo 2
Durban 1
East Prankisn Kingdom 1
East Indies 1
Ecuador 2
Ede 3 sa 1
Eger 1
Eire 1
Elis 1
Ellice Island 1
Emirate of Cordova 1
The Empire 2
Epirus 1
Eritrea 1
Srivan 1
Er zuram 1
Euboea 1
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ALPHABETICAL LIST OF PLACE NAIvffiS FOUND ON MAPS IN>^SEVEN
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
-
Textbooks
Mo of’plooo
A B C D E F G
Falkland Islands 1
Fanning Island 1
Farmagusta 2
Faroe Islands 1
Fa shoda 1
Fiji Islands 2
Firtn of Fortn 1
Fiume 1
Foriana 1
Ft. Chartres 1
Ft. Chequaraegon 1
Ft. Frontenac 1
Forth 1
Ft. LaBaye 1
Fort orange 1
Ft . Prudhomme 1
Ft. St. Louis 1
Fort York 1
Francia 1
Frankfort 3
Frankisn Empire 1
Fre e t own 1
French Frigate 1
French Indo-China 2
French West Africa 1
Formosa 1
Galatl 1
Galveston 1
Ga iwa y 1
Gardner 1
Ga s cony 1
Gayle 1
Gdynia 1
Georgia (Coi.j 1
Georgia (Russia; 2
Georgia (U.S.j 1
Georgetown 1
Germany 21225 2
Gilbert Islands 2
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EUROPEAN BACKGROUND HISTORi: TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Textbooks
r
Name of place
A B C D E F G
%
Goa 1
Gobi 2
Gold Coast 3
Gorky 1
Goteborg (Guthenburg) 1
Gotland 1
Graham land 1
Gral 1
Groat Greece 2
Greek Empire 1
Grozny 1
Guadalquiviv 1
Guam 1
Guantanamo 1
Guayaquil 1
Guiana 2
Guinea 1
Gulf of Alaska 1
Gulf of Aden 1
Gyor 1
Halicarnassus 1
Hallcz 1
Hammerfest 1
Hangchow (Kinzaij 1
Hanover 1
Haparanda 1
Hartford 1
Havana 1
Hawaiian Islands 5
Helgoland 1
Heliopolis 1
Helsingborg 1
He ra c le s 1
Herat 1
Hermanstadt 1
Hlndu-Kusn 1
Hispaniola 2
Holy Land 1
Hondura s 1
Hongkong 1
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Textbooks
wame 01 place
A B C D E F G
Honolulu 1
Houston 1
Hudson Bay 1
Hudson River 1
1Icaria 1
Idaho 1
Illinois 2
Illinois River 1
Ind iana 2
India (India orientalisj 6 5 6 k 5 2
Inuerne S3 1
Iona 1
Ionian Islands 1
Iowa 2
Iraq 1
Irish Free State 1
Isabe 11a 1
Islandia 1
Isle of Man 1
Isle of Pines 1
Isle of Wight 1
I spahah 1
Israel 1
Issus 1
Istanbul 1
Ister 1
Isthmus of Panama 1
Isthmus of Suez 1
Italian Somali 1
Ithaca 1
Izmir 1
Jaffa 1
Jarrow 1
Jarvis Island 1
Java 1 1 1 1
Java Minor 1
Java ray River 1
Jaxartes Road (River) 1 1
Jibouti 1
Johnane s 1
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MIDDLE GRADES
|
1
Textbooks
A BCD E F G
Judaia 1
Judea 1
Kalahari 1
Kalinin 1
i<kama 1
Kamerun 1
Kandalaksha 1
iiansa s 2
Ka shgaria 1
Ka ska skia 1
Karlskrona 1
11a tanga 1
Kavel 1
Ka2ak 1
Keeling Island 1
Kentucky 2
Ken^ 1
Kenya (Mt
.
)
1
Kermedec Island 1
Key West 1
Khanate of Crimea 1
Kharkov 1
Khartoum 1
Khe r s on 1
Kiel Canal 1
Kilimanjaro 1
Kingdom of Charles the Bald 1
Kingdom of the East Goths 1
Kingdom of the Franks 1
Kingdom of Lotnaire 1
Kingdom of Louis the German 1
Kingdom of Navarre 1
Kingdom of Sardinia 1
Kingdom of Sicily 1
Kingdom of the V/est Goths 1
Kingstown 1
Klrghis Steppes 1
Kirkuk 1
Kiruna 1
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Textbooks
Name of place
Kisninev
Knopio
Kola Peninsula
Kolguev
Koln
Konia
Konigsburg
Konya
Kostroma
Kotlas
Kra snodar
Krasnovdsk
Ksovople
Kure
Kurgan
Kuria Muria Islands
Kursk
Kuwa i
t
Laccadive Islands
LaCnine Rapids
iB. c onia
Lagos
L. Ciiad
L. Nipissing
L . Mya s sa
L. Tanganyika
Lake Titicaco
Lake Victoria
Languedoc
La Paz
La takian
La tium
Lausanne
Leeds
Le Havre
Le Mans
Lemnos
Lepanto
Le sbos
Lesser Antilles
A B C D E F G
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1
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ONE OP
ALBirlABETICAL LIST OF FIACE NAVIES FOUND ON MBS IN/^ SEVEN
EUROFEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Textbooks
Name of place
A B C D E F G
•»
Leyden 1
Liberia 1
Lille 1
Lima 1
Lindirs 1
Livonia 1
Livorno 1
Loanda 1
Locarno 1
Lodz 1
Lofoten 1
Lome 1
Londonderry 1
Lord Howe Island 1
Lorraine 1
Louisiana 2
Lourde s 1
Loyalty 1
Lozenzo 1
Lugansk 2
Lulea 1
Lutzen 1
Luzon 1
Lys on 1
Macquarie Island 1
Madeira 1
Madeira Islands 2
Madeira River 1
Madras 1
Magdeburg 2
Mage Hanes 1
Magnitogorsk 1
Ma ine 2
Ma j or ca 1
Ma la ga 1
Malay States 3
Malden Island 1
Maldlve Island 1
Ma Imo 1
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ON^ OF
ALBMBETICAL LIST OF PLACE NAHTES POUND ON I4APS IN/x SEVEN
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
MancJiukuo
B/Ianila
Manzi
Marake sh
Maraniio
Maranon River
Mare Glaciale
Marianna s
Marque s
Mar snail Islands
Maryland
Ma ssilia
Mastilca
Mauretania
Mauritus
Maut
Mayence
Me dellin
Media
Mekong
Me los
Memel
Mersey River
Me shed
Me s sene
Metz
Michigan
Midway
Milk
Mindanao
Ming Dynasty
Minne sota
Minsk
Mississippi
Missouri
Mogul Empire
Mohacis
Mohican Islands
Moldovia
Textbooks
A B C D E F G
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ALPflABETICAL LIST OF
EUROPEAN BACIvUROUND
TABLE IV
(C ontinued )
Otii OF
PLACE NAMES FOUND ON MAPS IN SEVEN
HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Textbooks
Name of place
A B C D E F G
Molokai 1
M omba sa 1
Monaco 2
Mongo la 1
Monrovia 1
Montana 2
Montene gro 1
Monte vide o 1
Moray Firtn 1
Morocco 2
Moslem State 1
Mossaraede s 1
Mosul 2
Mozambique 1
Mt . Ararat 1
Mt. Parnassus 1
Mur c ia 1
Murmansk 1
Muscovy 2
Mysia 1
Mytilene 1
Mytllene Island 1
Nanking 1
Narvils 1
Natal 1
Natchez 1
Naupactus 1
Nauro Island 1
Naxos 1
Nebra ska 2
Necker 1
Negro River 1
Ne pa 1 1
Nevada 1
New Amsterdam 1
New Britain 1
New Carthage 1
New France 2
New Guinea 5
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EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Textbooks
iNalHO OX pXclC0
A B C D E F G
New Haven 1
1
New Hebrides 2
1
New Holland 6 2 1 1 1
New Ireland 1
New Jersey 1
New Mexico 1
New Spain 5
New Zealand 2
Nica ragua 1
Nice 1
Nicobar Island 1
Nlcopol 1
Niger 2
Nigeria 2
Nihoe 1
Nisri 1
Norfolk Island 1
Norrkoping 1
North Cape 1
North Dakota 2
Northern Rhodesia 1
Nottingham 1 •
Nova Scotia 1
Novaya 1
Nubia 1
Oahu 1
Ubdor sk
Oceanus Indicus Meridional 5 1+ 5 2 2 3
Ohio 2
Oka 1
Oklahoma 2
Olyntnus 1
Omen 1
Omsk 1
Onega River 1
Oran 1
Orange 1
Oregon 1
Orenburg 1
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OA/£- Of
ALPHABETICAL LIST OF PIACE NAMES POUND ON MAPS IN/xSEVEN
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooks
B D E F
Orinoco River
Orjonikidze (Vladikovkaj
Ormuz
Ottawa River
Ottoman Empire
Ouse
Oxus
Oxus Road
Padua
Pa lawan
Panama
Panama
Panama Canal Zone
Panico
Pa payan
Paraguay
Paramaribo
Parma
Parnia
Paros
Partbia
Patra s
Pechora
Peloponnessus
Penza
Pergamum
Perm
Pernambuco
Pe trozauodsk
Phi lade Iphia
Phillipine
Philae
Phoenix Island
Piraeus
Pitcairn Island
Placentia
Poitiers
Poitou
Poltava
1
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ONB OB
ALt^fJABETIGAL LIST OF PLACE NAIffiS FOUND ON MPS IN/\ SEVEN
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOPaS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooks
A B C D E F
1
Pondlabury 1
Port Said 1
Portsmouth 1
Port Sudan 1
Pretoria 1
Pr . Edward Island 1
Provence
Providence
Prussia 1
Pskov
Puerto Descardo 1
Puerto Montt 1
Pydna 1
Pylos 1
{^uinsai (Hangtow) 2
Quito 1
Ra gu sa 1
Rabat
Regensburg 1
Reggio
Re sht
Re yk javik
Rhode Island
Rhode sia 1
Rio de Janeiro 2
Rio de Ord 1
Rio Grande 1
Rio Muni 1
Roanoke Island 1
Rocky 1
Rodriquez 1
Roman Frontier Wall
Rosario 1
Rosetta Mouth
Rostov
Royal Road
Ruhr
Runnymede
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ALPHABETICAL LIST OP PIACE NAMES FOUND ON MAPS IN^SEVEN
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooka
A B C D E F G
Saar ^ain 1
Sa gun turn
St . Brandon
St. Croix
St, Etienne
St. Helena
St. Malo
St
.
Mary’
s
St. Paul
St, Xavier
Sais
Salami a
Salerno
Salonica
Salwin
Samar
Saimra
Samoan laland
Samoa
San Diego Bay
San Domingo
Sandv/icn Ia}a.nda
San Franciaco River
S, Marino
S. Marta
San Salvador
Santa Fe
San tander
Santiago
Santo Domingo
Sao Paulo
Saptigo
Saragoaaa
Sara jevo
Sara pul
Saratov
Sarawak laland
Savannan
Save River
1
1
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EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooks
A B C D E F G
Scandinavia 1
Sea pa Flow 1
Scott Islands 1
Sea of Magellan 1
Selencia 1
Senop 1
Se rb ia 1
Seva stopol 1
Severn 1
Severn River 1
Seychelles Islands 1
Shannon River 1
Shkodar (Scutari) 1
Shocels 1
Siberia 1
Sierra Leone 1
Siene 1
Sile sia 1
Sinai Peninsula 1
Skager Rak 1
Sle svig 1
Smolensk 1
Smyrna 2
Society Islands 1
Sofa la 1
Sokotra Island 1
Solomon Islands 2
1 Somali 1
South African Mandate 1
South China Sea 1
South Dakota 2
South Georgia Islands 2
South Orkneys 1
South Sea 1
South Shetlands 1
Southv/est Africa 2
Stalingrad (Tzarizijn) 1
Starbuck Island 1
Stavanger 1
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ALPHABETICAL LIST OF PLACE NAMES FOUND ON
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR
OUE OJ.
mPS IN/v SEVEN
MIDDLE GRADES
Textbooks
Name of place
A B C D E F G
Stettin I
Strait of Dover 1
Stratford-on-Avon 3
Stravropol I
Stre sa I
Sucre 1
Sue z 1
Sund avail I
Surrey 1
Sverdlovsk (Ekaterinburg 1 1
Swansea 1
Swaziland I
Syrian Desert 1
Szeed 1
Szegedin 1
Tabriz 1
Tacuman 1
Tacna I
Taganrog I
Tagus River 2
Tallin I
Tampa 1
Tampico I
Tana I
Tanganyika 2
Tangut 1
Tannutuva 1
Tapajos River I
Taranto I
Tarraco 1
Tarsus I
Tartary 1
Ta snkent 1
Ta sirania 2
Tava I
TeJaran I
Teme svar I
Tenne ssee 2
Tennessee River I
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ALPHABETICAL LIST CP PLACE NAMES FOUND ON Iv'IAPS IN/vSEVEN
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS PoR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooks
A B C D E F G
Tenochtitlan 1
Tenos 1
Teutonic Knights
Texa s 2
Thasos 1
The 3 sa ly 1
Thra c ia 1
Tibesti 1
Tien Shan Mts.
Tiflis
Tinchebrai
Tobolsk
Tocantius River 1
Togo 2
Tornea
Torneo River
Toulon
Trabzon
Trans caucasia
Transvaal 1
Trebizord 1
Trentino
Trier
Trie ste
Tristan de Cunho 1
Trondheim
Tronso
Troyes 1
Tula
Tungut
Tunis (Tunisia;
Turkisn Empire
Turkmenistan
Tuscany
Tver 1
Tyumen
Ufa
Uganda 2
Umea
1
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1
1
1
1
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1
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(Continued
;
OA/£ Of
ALJr'HA.BETICAL LIST UF flace names Found on MFS IN. SEVEN
EURUFSAN BACKGROUND li ISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Textbooks
Name of pla ce
A BCD E F G
1
Union Group 1
Union of South Africa 1
Uppa la 1
Upsa la 2
Ural Mountains 1
Ural River 1
Uralsk 1
Uruguay 2
Uskudar 1
Utan 1
Utica 1
Valencia 1
Valladolid 1
Valparaiso 1
Va sa 1
Vene ti 1
Vene zue la 2
Vera Cruz 2
Verdun 1
Vermont 1
Verona 1
Versatile s 1
Victoria Palls 1
Vilna 1
Vincennes 1
Virgin Islands 1
V or one zh 1
Vyatka 1
V/abasn River 1
Wake Island 1
Wail 1
Wallacnia 1
Wa sning ton, D . C
.
1
Wa shingt on ( Sta te
)
1
Waterford 1
We imar 1
We 1 sn I.la rChe s ( Wa le s ) 1
'Western Empire 1
West Frankish Kingdom
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(Continued j
ALBHABETIGAL LIST OF PIAGE NAMES POUND ON IvIAPS IN^i SEVEN
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooks
A B C D E F G
West Virginia
Whitby
2
2
White Russia
Windnoek 1
1
Wisconsin 2
Wisconsin River
Wisley
Worms
1
1
1
Wyoming 2
Xingu River 1
Ye 1 1 ow s t one 1
Yenisei
Yaroslavl
1
1
Yuca tan
Yumen
Zacynthus 1
1
2
Zagreb
Zaiton
1
1
Zambe si 2
Zanzibai 1
Zansibar 1
Zaragoza
Zuni 1
1
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TABLE V
#
ALPl-JABETIGAL LIST OF PLAGE NAMES FOUND ON MAPS IN TWO OF
SEVEN EUROPEAN BAGKOROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Textbooks
Name of pla ce
Adrianople (Edlrne
)
Aix-la-Ghappe lie
Ala ska
Albania
Aleppo
Algeria
Algiers
Amiens
Amsterdam
Ande s
Angora (Ankara )
Angola
Aral
Antwerp
Argos
Arkansa s
Arle s
Armenia
Austria
Azore s
BanariH s
Ba learic
Barbados
Ba sel
Belfast
Belgrade
Bergen
Bering Strait
Berlin
Bermuda
Be rne
Be tnlenem
Birmingham
Bonemia
Bonkara
Bosporus
Brazil
Bremen
Brussells
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TABLE V
^Continued )
ALBBABETICAL LIST OF FLAGE NAMES FOUND ON liAFS IN TWO OF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Textbooks
UJ. piii UtJ
A B C D E F G
Buchare st 1 1
Budapest 1 1
Bulgaria •3 3
Byzantine Empire 1 1
Byzantium 1 1 1
Cadiz 2 k
Cairo 2 1
Cambridge 1 2
Canada (Dominion of) 1
Canal (Ancient, from Nile
to Red Sea
)
1 1 1
Canterbury 1 2
Gape Verde 1 3
Cardiff 1 1
Carribean Sea 3 2
Ca sablanca 1 1
Ce lebe s 1 1
Central America 2 1
Chalons 1 2
Chosen 2 1
Cobh (Queenstown) 1 1
Colorado River 1 1
Congo 2 1
Connecticut 1 1
Copenhagen 1 1
Cordor
s
2 1
Cork 1 1
Cuzco 2 1
Czechoslovakia 2 1
Dauphine 1 1
De la ware 1 1
De troit 1 1
Dniester River 1 1
Don 2 1
Dover 1 1
Dre sden 1 1
Dublin 3 1
Dvina 1 1
East Prussia 1 1
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(Continued )
ALPHABETICAL LIST UF PLACE NAMES FOUND ON MAPS IN T'//0 OF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
Ebro
Edinburgh
E s t on ia
Ethiopia
Etruria
Fertile Crescent
Fez
P'inland
Flanders
Ft, Niagara
Ft, St. Joseph
Guatenmla
Guienne
Gla scow
Genoa
Geneva
Garonne
Gambia
The Hague
Hastings
Hebride s
Helsinki
Himalaya Mountains
Hindu-Kush
Hull
R, Humber
Hv/ang
Irish Sea
Irtish
Ionian
Indo-China
Iceland
Jamaica
Jassy
Karakorum(
o
)
Kauna s
Kingdom of Naples
Kra kow
Kent
Textbooks
A B
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TABLE V
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;
ALPHABETICAL LIST UF PLACE NAMES FuTOD ON MPS IN TWO OF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
La Caruna
Lake Champlain
Lake Erie
Lake Huron
Lake Michigan
Lake Ontario
Lake Superior
Latvia
Lebanon Mts.
Leevyard Island
Leipzig
Le nigra
d
Limerick
Lithuania
Liverpool
Loire
Louisburg
Lower Egypt
Lublin
Lv;ow
Lydia
Madaga scar
Maine
Ma inz
Manche ster
Medina
Mess ina
Milan
Milan
Miletus
Missouri
Mobile
Mohammedan Kingdom
Mona s ti
Montreal
Morocco
Mount Etna
Mozambique
Munich
TextbooksABODE
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(Continued )
ALBPIABETIGAL LIST OP PLAGE NAMES FOUND ON MAPS IN TV/0 OP
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Nante s
Narbonne
Navarre
Newca stle
Newi'oundland
New HampsJilre
New Orleans
New York
Nicaea
Nortdern Ireland
Nortd Carolina
Nuremburg
Ob
Oder River
Odes sa
Oporto
Orkney Islands
Oslo
Palermo
Papal States
Pe iping
Pennsylvania
Persepolis
Pillars of Hercules
Plymouth (England)
Posen
Port Royal
Prague
Pyramids
Ravenna
Red
Reval
Rhode s
Rouen
Roumania
Rubicon
Sahara Desert
Saulte Ste
.
Marie
South Carolina
1
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TABLE V
(Continued J
ALPHA.BETICAL LIST OF PLACE NAMES FOUND ON MPS IN T7/0 OF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of pla ce
Textbooks
A B C D E F G
Salzburg 1 1
Samarkand 1 2
Sneffield 1 1
Shetland Islands 1 1
Siam 5 1
Sierra Leone 2 1
Sofia 2 1
Southampton 1 1
Stockholm 2 1
Strait of Gibraltar 1 2
St ra i t of Ma ge flan 2 1
Stra sbourg 2 2
Stuttgart 1 1
Suraa tra 2 - 2
Switzerland 2 1
Tangier
s
1 2
The ssalonica 1 1
Thrace 1 1
Tibet 2 1
Tirana 1 1
Toulouse 1 4
Toulouse 1 3
Trans Jordan 1 1
Transylvania 1 2
Trinidad 3 2
Tripoli 5 2
Turin 1 1
Turkey L 1
United States 3 1
Upper Egypt 1 1
Varna 1 1
Venetian Republic 1 1
Vistula 1 3
Wa r sa w 2 1
We s sex 1 1
Vi/'est Indies 1 1
Wilno 1 1
Windward Islands 2 1
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ALPHABETICAL LIST UF PLACE NAMES POUND ON MPS IN TWO OF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooks
A B C D E F G
1
Yugoslavia 2 1
Zaraa 1 1
Zara 2 1
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TABLE VI
ALPtm.BSTICAL LIST OF PLACE NAMES FOUND ON MAPS IN THREE OF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Textbooks
Name of place
A B c D E F G
America 1 1 1
Arabian Desert 1 2 2
Arabian Sea 1 3 1
Aragon 1 1 3
Arbe la 1 1 1
Artie Ocean u 1 1
Atlas Mountains 1 1 1
Augsburg 2 1 2
Bordeaux 2 1 3
Boston 1 1 1
Bristol 1 1 i+
Bruge s 1 2 1
Burgundy 1 1 3
Ca la i s 1 1 4
Canary Islands 3 1 1
Caucasus Mts. 1 2 3
Chaldea 2 1 1
C lermont 1 1 1
Cologne 2 1 5
Dnieper 1 3 2
Eastern Roman Empire 1 3 1
Elbe 1 1 h
English Channel 1 3 2
Ephe sus 2 1 3
Florida 2 1 1
Gade s 1 1 1
Gibraltar 1 1 1 2
Gizeh 1 1 1
Gulf of Mexico 5 1 1 2
Great Britain 1 1 1
Great ifVall 1 2 1
Gre enland 1 1 1
Haiti 2 1 1
He lie spont 1 1 1
Holland 1 1 1
Holy Roman Empire 1 1 1 1
Hungary 5 1 2
Ja me s t own 1 1 1
Labrador 1 1 1
Leon 1 1 1
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TABLE Vi
(Continued )
ALPHABETICAL LIST OF PLACE NAMES POUND ON MAPS IN THREE OF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of pla ce
Libyan Desert
Lubeck
Luxembourg
Madrid
Malta
Ma ssachuse tt
s
Me sopotamia
Mexico City
Mexico
Mississippi River
Mongolia
Moscow (Moskva )
Mt. Vesuvius
Netherlands
Normandy
Onio River
Oxford
Peking
Peru
Philllpine Islands
Plymouth
Porto Rico
(Quebec
Ra tisban
Reims (Rneims)
Riga
Rio Grande
St, Augustine
St. Lawrence River
Salami s
Sardis
Scotland
Tarentum
Thame s
Toledo
Tunis
U. S. S. R.
Ur
Virginia
Textbooks
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TABLE VII
ALPIiABETICAL LIST OF PLACE NAffiS POUND ON MPS IN POUR OP
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
1
Name of place
1
Textbooks
A B C D E F G
ir~ — ' " ""
1 Assyria 1 2 1 1
Baltic Sea 1 6 1 h
Barcelona 3 1 1 2
Ceylon 1 1 2 1
Corsica 5 1 1 3
Cuba 1 1 1 5
Danzig 5 1 1 2
Denmark 2 2 1 2
1
Florence 1 1 2 u
Granada 1 1 1 k
Hamburg 5 1 1 2
Karnak 1 1 1 1
Libya 1 1 1 1
Luxor 1 1 1 1
Ivlara thon 1 1 1 1
Mt . Binai 1 1 1 1
Nortb. Sea 1 3 6 6
Norway 1+ 2 1 ?
Orleans 2 1 1 4
Palos 2 1 1 1
Pisa 2 1 2 2
Poland 5 1 2 2
Pyrenee s 1 1 3 2
Russia 1 3 1 1
Sardinia 2 1 1 3
Seine 1 2 1 2
Seville 1 1 2 3
Sidon 2 1 1 3
Spice Islands 1 2 1 1
Susa 1 1 2 1
Tiiebes (Greece) 1 1 1 1
Tours 1 1 3 5
Vienna 2 1 1 2
Wa le s 1 2 1 2
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.TABLE VIII
ALPHABETICAL LIST OP PLAGE NAMES FOUND ON MAPS IN I IVE OF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of place
Textbooks
A B G D E F G
Alps 1 1 3 1 2
Ant iocn 3 1 1 2 h
Appenine a 1 1 1 1 1
Calicut 5 1 1 1 1
Gape of Good Hope 2 1 1 1 1
Ca stile 1 1 1 1 2
Cyprus 1 1 1 1 1
Dama scus It 1 h 1 it
Gange s 1 1 1 1 1
Ireland 2 h 1 1 6
Lisbon 2 1 2 3 h
Lyons 2 1 1 1 it
Mecca 1 1 1 1 1
Mt. Olympus 2 1 1 1 1
Naple s 3 2 1 1 2
NineveJi 1 1 1 1 1
North America 5 1 1 2 1
Novgorod 1 1 1 1 2
Pompeii 1 1 1 1 1
Po 1 2 1 1 2
Portugal 3 3 2 1 3
Rhone 1 1 2 2 4
Syr ia 5 1 2 2 5
South America 5 1 1 2 2
Thermopylae 1 1 1 1 1
Troy 1 1 1 2 1
Sv/eden h 2 1 1 3
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TABLE IX
ALPHABETICAL LIBT OF PLACE NAMES FOUND ON MPS IN SIX OF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
I
Name of place
i
Textbooks
A B C D E F G
Adriatic Sea 1 1 1 3 1 3
Asia Minor h 2 1 3 1 7
Bagdad 2 3 2 2 1 k
Britain 1 6 2 1 5 2
Oaspian Sea h lu 3 5 4 6
Crete 2 2 1 2 1 k
Egypt 3 7 b 6 6 b
Gaul 3 1 1 2 3 3
Greece 4 h 5 3 3 3
Italy 5 h 6 3 6 7
Macedonia 2 1 2 3 h 2
Mempdis 2 3 3 1 1 2
Olympia 1 1 1 1 1 1
pa c i f i c 10 3 h 2 2 3
Pnoenicia 2 3 1 2 1 2
Rnine 3 2 2 3 6
Sicily 4 3 2 7 2 k
Syracuse 2 1 2 1 1 3
Thebes (Egypt) 1 3 2 1 1 2
Tiber 1 1 1 1 1 1
Tyre 1 2 1 2 1 6
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TABLE X
ALPHABETICAL LIST OP PLAGE NAMES
SEVEN EUROPEAN BACKOROUND HISTORY
FOUND ON
TEXTBOOKS
mps
FOR
IN ALL
MIDDLE
OF
GRADES
Name ot place
Textbooks
A B C D E F G
Alexandria h u 1 2 3 1 3
Athena 6 5 1 2 3 1 6
Arabia ii 6 5 6 2 2 3
Aegean 1 1 1 2 2 1 3
Africa 7 3 ih 3 10 3 6
Asia 6 2 8 2 2 1 2
Atlantic Ocean ih 13 1 13 1 3
Babylon 1 4 1 h 2 1 3
Babylonia 1 1 1 3 1 1 1
Black Sea (Euxine
)
5 10 6 8 8 1 9
Carthage 5 2 1 1 k 1 3
Constantinople (Istanbul) 5 6 3 3 3 2 6
Corinth 1 1 1 1 1 1 3
Danube 1+ 5 3 It 4 1 3
De Ipni 1 1 1 1 1 1 L
England 6 h 3 1 3 1 3
Euphra te s 1 8 3 h 3 2 7
Europe (Europa) 7 2 8 1 1 2 1
France 5 3 3 2 3 1 2
Genoa 2 2 1 2 2 2 3
Indus 1 1 2 5 1 1 2
Jerusa lem 5 5 3 2 3 2 3
London 6 2 2 1 3 1 8
Mediterranean 7 10 16 7 13 3 11
Nile 5 6 6 7 3 1 7
Pale Stine 1 2 3 1 1 2 h
Paris (Lutetia) 6 it 2 1 3 1 7
Persia (Iran) h 7 6 3 1 1 6
Persian Gulf 2 3 3 h 2 1 i}-
Red Sea 5 5 3 6 2 3
Rome 7 3 5 3 6 2 7
Spain 7 7 6 3 7 1 3
Sparta 1 1 1 1 3 1 2
Tigris 1 8 3 3 3 1 6
Venice It 2 3 2 2 2 h
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TABLE XI
FJMBER OF TIMES ELEVEN BODIES OF jl/ATER
ARE NAMED ON MRS IN EACH OF
SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS
Textbooks
Sea or Ocean
A B C D E F G
1
Mediterranean Sea
1
7 10 16 7 15 5 11
Atlantic Ocean ih 15 15 1 13 1 5
Black Sea 3 10 6 b b 1
Caspian Sea h 10 5 5 h 6
Red Sea h 5 5 3 6 2 5
Indian ocean 5 5 2 2 3
Nortb. Sea 5 5 6 6
Persian Gulf 2 3 5 k 2 1 k
Baltic Sea 1 6 1 k
Adriatic Sea 1 1 1 3 1 3
Aegean Sea 1 1 1 2 2 1 3
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TABLE XII
NUI/BER OF TIIIEB SEVEN RIVERS ARE NAMED ON
THE mPS IN EACH OF SEVEN EUROPEAN BACKOROUND
HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of River
Textbooks
A B C D E F G
Nile 6 6 7 5 1 7
Eupnrate s 1 b 3 It 5 2 7
Tigris 1 b 5 5 5 1 6
Danube h 5 5 It it 1 5
Rhine 5 5 2 2 5 6
Indus 1 1 2 5 1 1 2
Tiber 1 1 1 1 1 1
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TABLE XIII
NUMBER OF TIl'/iES EIGHT MOUNTAINS AND MOUNTAIN RANGES ARE NAMED
IN EACH OF SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR
MIDDLE GRADES
Mounta ins
Textbooks
• A B C D E F G
Alps 1 1 5 1 2
Pyrenee s 1 1 5 2
Mt . Olympus 2 1 1 1 1
Appenine s 1 1 1 1 1
Mt. Sinai 1 1 1 1
Atla s 1 1 1
Cauca sus 1 2 5
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Tables XIV and XV list the names of seven continents,
Asia Minor, and the names of eighteen countries respectively.
Of the continents named Africa leads the list with a
numerical count of forty-six. As might be expected, Australia
and the Americas are lowest on tne list.
Surprisingly enough the two countries that come closest
together in the order of historical occurrence are at opposite
ends of the table, Egypt being mentioned a total of thirty-
eight times and Babylonia only nine times, altnough Egypt is
found on the maps of only six of the seven textbooks, while
Babylonia is mentioned on tiie maps in all seven of tnem.
TABLE XIV
NUMBER OF TIMES EACH OP SIX CONTINENTS AND
ASIA MINOR ARE NAMED IN EACH OP SEVEN EUROPEAN
BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Continent
Textbooks
A B C D E F G
Africa 7 3 ih 3 10 3 6
Asia Minor ii. 2 1 9 1 7
Asia 6 2 B 2 2 1 2
Europe 7 2 B 1 1 2 1
Australia 6 2 1 1 1
South America 5 1 1 2 2
North America 5 1 1 2 1
.
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TABLE XV
NUMBER OF TIMES EACH OF CERTAIN COUNTRIES
ARE NAMED IN EACH OF SEVEN EUROPEAN BACKGROUND
HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
1
I
L-
i
Country
Textbooks
A B C D E F G
' Egypt 5 7 b 6 6 b
Spain
i
7 7 6 5 7 1 5
1
Persia k 7 6 5 1 1 6
Italy 5 h 6 3 6 7
Arabia h 6 5 6 2 2 3
Greece k It 5 3 3 5
India 6 3 6 it 3 2
England 6 It 3 1 5 1 3
China 5 2 6 2 3 It
France 5 3 3 2 5 1 2
Britain 1 6 2 1 3 2
f/Iacedonia 2 1 2 3 3 2
pa le Stine 1 2 3 1 1 2 it
Gaui 3 1 I 2 3 3
Germany 2 1 2 2 3 3
Portugal 5 3 2 1 3
Phoenicia 2 3 1 2 1 2
iiabyionla 1 1 1 3 1 , 1 1
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Much of the history of peoples centers about their
cities. The list of cities in Table XVI includes only those
mentioned in five, six, or seven of the seven textbooks ana-
lyzed. The first ten cities in this list are named on maps in
all seven textbooks and appear on sixteen or more maps. At
the top of the list is Rome appearing on thirty-five maps.
Lowest on the list are Macca and Nineveh appearing on one map
in each of five different textbooks. By consulting Tables
VII—X on pages through 61, it will be found some cities
named in fewer than five of the textbooks are named on more
maps than some of those cities listed in Table XVI.
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TABLE XVI
NmiBER OP TLMES TWENTY-FIVE CITIES ARE NAVED
IN EACH OP FIVE, SIX, OR SEVEN, OF SEVEN EUROPEAN BACKGROUND
HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Name of City
Textbooks
A B C D E P G
Rome 7 5 5 3 6 2 7
Constantinople 5 6 3 3 5 2 6
Jerusalem 5 5 3 2 3 2 5
Paris 6 4 2 1 3 1 7
Athens 6 3 1 2 3 1 6
Alexandria 4 4 1 2 3 1 5
Venice 4 2 3 2 2 2 4
Carthage 3 2 1 1 4 1 5 ,
Babylon 1 4 1 4 2 1 3 !
Genoa 2 2 1 2 2 2 5
Antioch 3 1 1 2 4
Bagdad 2 3 2 2 1 4
Damascus 4 1 4 1 4
Tyre 1 2 1 2 1 6
Lisbon 2 1 2 3 4
Memphis 2 3 3 1 1 2
Cordova 1 2 1 3 3
Thebes 1 3 2 1 1 2
Corinth 1 1 1 1 1 1 3
Delphi 1 1 1 1 1 1 1
Novgorod 1 1 1 1 2
Olympia 1 1 1 1 1 1
Troy 1 1 1 2 1
Mecca 1 1 1 1 1
Nineveh 1 1 1 1 1
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Capt long on mapg In each of seven Eur opean background
history textbooks . Most of tne maps nave captions consisting
of titles only although in textbook A thirty maps nave explana-
tory paragraphs after the titles and eleven captions in this
textbook contain questions to be answered by studying the maps.
The typical explanatory type of caption consists of one or two
lines in fine print such as the following from textbook C:
’’Scientists have found remains snowing the v/ays early people
lived in different regions of Europe.”^ Tnis type of caption
is found under at least one map in five out of the seven text-
books. The following caption from textbook A illustrates the
type containing questions; ’’Note the part of the world in which
this continent is located, V/here is the equator? Vi/hat would
this tell you about the climate of Africa?”'^ Titles are short
usually naming the region shown and sometimes the period such a^
”Tne World in the year buu A.D.“5
Table XVII shows the name of each type of caption that
can be found under maps in each of the seven textbooks. It will
be noted that only five maps, tv;o and three in each of tv/o
textbooks respectively, have no caption.
Textbook C p. 2
2
Textbook A p. 33
3
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TABLE XVII
TfiE NUI4BER OF EACH OF THREE TYPES OF
CAPTION FOUND IN EACH OF SEVEN EUROPEAN
BAQKUROUND HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE CFADES
Textbooks
Type of Caption
A B C D E F G
No ca p t i on 2 ’ 5
Title only 2 12 I5 12 I9 7 IS
Explanatory
material 50 1 10 I). 7
C^uestions to be
answered from
maps 11 2
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. All but one of the seven textbooks have
activities involving imps. For the most part these consist
of locating places on outline maps. Most of the activities
having to do with maps from Textbook C involve the study of
the specific maps found in the book. See Table XVIII for the
data concerning activities.
'J2
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TABLE XVIIl
THE NUJ/IBER OP EXCERGISES AND/OR ACTIVITIES
INVOLVING MAPS FOUND IN EACH OF SEVEN
EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS
Textbooks
A B C D E F G
Number of exercises
and/or activities lb 21 15* 3 51 ^
•55-Twelve of these refer to specific maps found in Textbook C.
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Outstanding cmracterlstics of maps in each of seven
European background history textbooks . By studying the chart
below, it will be seen tliat the maps of four of the seven text-
i
books have qualities that make them stand out from the others.
Evidence of the pictorial maps in textbooks, as textbook F, can
be found by consulting Table XIX, and the number of colored maps
from Table XX.
Textbook Characteristic of Maps
j
A
The frequency of the maps make tnem an out-
standing feature of this textbook.
B
The maps of this textbook are brilliantly
and pleasingly colored especially with bright
blues and greens.
C
Maps are listed by units and pages in
order of appearance with an annotation for
each map.
D None
E
Dull blue and orange are used in place of
black and white . Maps are drawn in perspec-
tive of surface .
F
All the maps in this book are in black
outline with many attractive pictures on
them.
G
This book contains several maps with a
great deal of political detail, although this
is not true of all of them.
Figure 1
Characteristics of maps in each of seven Euro-
pean background history textbooks for middle grades
that sets them off from the maps of the other six
textbooks
.
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TABLE XIX
THE NUMBER OF PICTORIAL MPS FOUND IN EACH
OF SEVEN EUROPEAN BACKGROUND HISTORY TEXTBOOKS
FOR MIDDLE GRADES
Textbooks
A B C D E F G
Jr'ictorial Maps 7 3 7 1 lu
I!
TABLE XX
THE COLORING OF THE IvIAPS POUND
IN EACH OF SEVEN EUROPEAN BACKGROUND
HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES
Coloring
Textbooks
A B C D E F G
Black and white 55 It 17 20 10 17
Two colors 1 3 7 19
More than two
colors 7 6 3 6
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Le gend . The importance of a key and scale of miles to
I
be used in reading maps cannot be overemphasized. Yet of the
1;
I
seven textbooks studied one has no legend on any map and one
|
!
has a legend on only one map. Table XXII shows how many maps
^ have legends and whether these contain a key, a scale of miles,
or both.
I
TABLE XXII
THE miBER OF MBS IN EACH OF SEVEN EUROBEAN BACKGROUND
HISTORY TEXTBOOKS FOR MIDDLE GRADES I'VHICH HAVE LEGENDS i
I
CONSISTING OF A KEY ONLY, A SCALE OF MILES ONLY, OR BOTH, JVITH
TOTAL NUMBER OF LEGENDS AND BERCENTAGE OF MBS MVING LEGENDS
Textbooks
Type of legend
A B C D E F G
Key only 2 5 3 h 1 k
Scale of miles only I3 3 3
Both key and scale
of miles 5 6 b
Total legends 20 5 12 k 1 15
Percentage of maps
having legends I1.6.5* 3b . 5* 60 21 10 60
•^'Nearest tenth of X%
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Ci-IAPTER V
SUMMRY AND REGOMENDAT IONS FOR FURTHER STUDY
From the foregoing chapter, it can be seen that textbook
authors and editors are making use of maps to help pupils gain
a concept of place in the study of history, since all the text-
books studied contained ten or more maps and four of the text-
books contained twenty or more maps.
It is apparent also that most of the authors attempt to
make their maps pleasing to the reader through the use of pic-
tures, color, or some other means. For the most part maps are
large enough for effective use since in all seven textbooks
studied most of the maps are one-half page or larger in size.
It appears that authors are aware of the necessity for
making textbook maps purposeful, for the maps are placed in the
textbooks where they can be easily used by the reader. Even
though some maps may not be necessary to the full understanding
of the context they are ail pertinent to the information there-
in .
Authors apparently recognize that the ability to read
and understand maps must be developed in the pupil for most of
the books include exercises and activities to develop this
skill. All but one of the seven textbooks studied had some
activities. Most textbooks also contain references to maps that
at least remind the reader to look at them even though he may
not actually study them.
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Further assistance in reading and Interpreting tne
stories tnat maps have to tell is offered in some instances in
the explanatory material included in the captions. In textbook
A. eleven maps have captions containing questions to be ansv/ered
by studying the maps, hov/ever, the captions for maps in most
of the textbooks do not include inforuation or questions to de-
velop the ability to read maps.
Flace names are, for tne most part, used sparingly and
with wisdom. But some textbooks, notably in this study, text-
books A and G-, include maps with the ‘‘multitude of detail”^
mentioned by Wesley, These textbooks contain an average of
30.79 Q^nd 55*0^ place names per nap respectively, but the maps
of all otner textbooks contain an average of less than twenty-
five place names per map. Cities are named more frequently
than other place names with the total count ranging from 305
cities named on the maps in textbook B to 1377 cities named on
the naps in textbook F, with Rome being found on more maps in
ail seven textbooks than any other city named.
Of the large bodies of water named, the Mediterranean
Sea and the Atlantic Ocean are named most frequently with a
total count of seventy-one and sixty-five respectively. The
Nile River is named more than any other river with a total
count of thirty-six.
1
Wesley, loc . clt. p. 353
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Africa l3 named more than any other continent and Egypt
more than any other country. These two places are named forty-
six and thirty-eight times respectively.
vVith the exception of some names appearing in six or
seven of the textbooks, there is little agreement between text-
book autnors as to what places are important enough to put on
the maps used in their respective textbooks. This is indicated
by the large number of place names found only in one textbook.
All but one of the seven textbooks studied nave maps
listed either in special lists or in the indexes. Four of these
have special lists of maps.
One of the seven textbooks had no legend on any of tne
maps it contained while one other had a legend on only one map.
On the whole, textbook authors seem to recognize tne
need for maps in history textbooks and are using this visual
aid to help make clearer the factual material of the European
background for United States History.
Recommendations for further study: (Ij An analysis of
geographical concepts found in history textbooks. (2) A study
of projection and accuracy of maps in history textbooks.
A comparison of maps in history and geography textbooks for
middle grades. (1|; An experimental study to determine tne
value of the use of maps of different types in the middle grade
history program.
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